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mountain) as seen from the 








Third moat of the Tokio castle.
東京城［江戸城］の第３の堀
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Mayèbara; typical old-style 
samurai.
前原：典型的な昔風の侍





Glimpse of Chiusenji Lake.
中禅寺湖一瞥




The citadel of Owari castle.
尾張城［名古屋城］




The death of Buddha.
仏陀の死
Image of Dai-butz at Kamakura.
鎌倉の大仏の像
The citadel of Kumamoto castle.
熊本城の砦
Ruins of the citadel of Aidzu 
castle.
会津城砦の廃墟







The tomb of Tokugawa Iyeyas, 
Nikkô temples.
徳川家康の墓，日光の社寺［日光
東照宮］
At home.
家にて
The three estates.
三身分
